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Janeiro – Exposição Coletiva de Artistas Galegos da Universidade de Ponte-
vedra Novas da Negra Sombra (colectiva).
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Fevereiro – Snow Wall de Carlos Noronha Feio (pintura e vídeo).
Março/Abril – A vision of flying by extending the arms us wings de Pedro Sousa 
Vieira (pintura sobre papel).
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Maio/Junho – Rui Vasconcelos (pintura e desenho).
Julho/Agosto – [Brashly defying description] un amour si grand qu'il nie son 
object de Teresa Carrington.
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Setembro/Outubro – Syrie de André Mérian (fotografia, no âmbito dos Encon-
tros da Imagem). 
Novembro/Dezembro – Miguel Branco (desenho).
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Galerias 2 e 3
Abril – Exposição Labirintos de Ana Paula Proença com workshop de férias 
para crianças dos 6 aos 12 anos.
Julho/Setembro – Notas da China, exposição documental e apresentação digital 
de parte do arquivo da Escritora Maria Ondina Braga.
Julho/Setembro – Luggage Carrier – How long is now por Stefaan van Biesen 
e Geert Vermeire (desenho, instalação e performance).
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Novembro/Dezembro – exposição de fotografia de Jorge de Sousa.
Concertos
Ciclo de Concertos
Janeiro, 29 – Eliot Lawson, violino e Luís Pipa, piano.
Fevereiro, 27 – José Corvelo, barítono e Carla Seixas, piano.
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Março, 5 – Catarina Oliveira, Piano e Lev Berkovskiy, Violino.
Março, 27 – Duarte Pereira Martins, piano.
Abril, 24 – António Mont’ Alverne de Sequeira, piano.
Maio, 29 – Duo Medina: Nuno Soares, violino e David Cruz, violoncelo. 
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Junho, 26 – Joana Gama, piano. 
Novembro, 27 – Margarida Neves, flauta.
Outros
Março, 18 – Concerto de Música Clássica do Norte da Índia com: Pandit Hin-
draj Divekar (rudra veena e sitar) e Manoj Sudam Bhandwalkar (tabla 
e pakhawaj). 
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Maio, 18 – (Dia Internacional dos Museus) Piano TriUM por Eduardo Neves 
de Sousa, Joana Macedo Rocha, Vera Fonte, em colaboração com o 
Departamento de Música/UM.
Junho, 11 – Pop Meets Piano por Lysa Ribeiro Fedtke, canto e João Lima, piano.
Junho, 22 – Matilde Rocha, violoncelo, Eduardo Bueso, piano e Oscar Flecha, 
guitarra, em colaboração com a Universidade Católica.
Julho, 1 – Concerto de Flauta de Bisel, Pinturas Chinesas, por Teresa Matias. 
No âmbito da exposição sobre Maria Ondina Braga.
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Julho, 10 – Dalila Teixeira, piano.
Julho, 15 – Recital de música barroca com Les Esprits Animaux.
Julho, 24 – Recital de erhu e piano por Betti Xiang e Joana Gama. Concerto 
promovido pelo Instituto Confúcio da Universidade do Minho.
Setembro, 30 – Estilhaços com Adolfo Luxúria Canibal, António Rafael, Henrique 
Fernandes e Jorge Coelho. Concerto integrado no Festival de Outono 
organizado pelo Conselho Cultural da UM.
Novembro, 5 – Luís Pipa, piano. Organizado pelo CEHUM.
Dezembro, 10 – Ana Teresa Alves, viola d’arco e Sofia Sousa, viola d’arco e 
Isabel Romero, piano e João Lima, piano.
Dezembro, 22 –Concerto de Natal com o Grupo Vocal “Os Consenso”.
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Recitais de Poesia 
Julho, 2, 3 e 4 – EKPRASIS pelo Sindicato de Poesia (Ana Gabriela Macedo, 
Ana Arqueiro, Carolina Losa, Daniel Pereira, Gabriela Barros, Gaspar 
Machado, João Figueiredo, Lara Franco, Luís Barroso, Manuela Martinez, 
Paulo Pereira, Sandra Andrade, Susana Cerqueira e Vânia Gonçalves; 
direcção: António Durães; vídeo: Márcio Paranhos; cartaz: Luís Mestre; 
fotografia: Manuel Correia), apoio: Rádio Universitária do Minho.
Bailado
16 de Julho – Twit me pelo Estúdio Helena Mendonça – Pequena Companhia.
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Conferências/Visitas guiadas
Janeiro – Braga com História – Visita guiada a pontos históricos e culturais da 
cidade de Braga relacionados com a Herança Arcebispal, direccionada 
para funcionários da UM, orientada pela Prof. Doutora Paula Bessa 
da Universidade do Minho (no âmbito do estágio da Licenciatura em 
Educação).
Abril/Maio – Introdução à Arte Contemporânea por Carlos Corais em colabo-
ração com a Universidade Sénior da Cruz Vermelha Portuguesa.
Maio, 8 – Rota do Fresco por Catarina Valença Gonçalves Vilaça de Sousa 
e Rota do Românico do Vale do Sousa por Augusto Costa. No âmbito 
do Colóquio sobre Turismo Cultural organizado pelo Departamento de 
História do ICS da UM.
Junho, 19 – Visita guiada Viagem ao séc. XVIII do Campo de Sant’ Ana, à Ave-
nida Central: sua importância no contexto do espaço urbano da cidade 
de Braga, por Eduardo Pires de Oliveira.
Julho, 8 – Palestra Um passeio por Braga do séc. XVIII, guiados por André 
Soares por Eduardo Pires de Oliveira.
Comunidade de Leitores de Filosofia: de Março a Dezembro: Richard Dawkins, 
A Desilusão de Deus (Casa das Letras, 2007); Pierre Manent, A Razão 
das Nações: Reflexões sobre a Democracia na Europa (Edições 70, 
2008); Max Weber, A Bolsa (Relógio D’Água, 2004); Jerónimo Savonarola, 
A Função da Poesia (Vega, 1993); J. J. Rousseau, O Contrato Social; 
B. Constant, A Liberdade dos Antigos comparada à dos Modernos; 
Schopenhauer.
Workshops e cursos livres
Janeiro – Planificação e Organização de Exposições, O Papel do Curador em 
co-produção com AntiFrame – Independent Curating Project.
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Maio, 18 (Dia Internacional dos Museus) – Workshop de Interpretação com 
Máscaras Teatrais, sob a orientação de Wagner Kosisck, com o apoio 
do Tin bra.
Novembro, 17 – Curso Livre de Desenho por Ricardo Leite.
Estágios
Acolhimento de estagiários de várias Licenciaturas da Universidade do Minho, 
da Universidade Católica e de Cursos Técnicos das Escolas Secundárias.
Conservação 
Restauro de seis pinturas:
– Santa (Salão Nobre), (PN-89);
– Fuga para o Egipto (corredor), (PN-195);
– Retrato de Homem (corredor), (PN-68);
– Visitação (átrio), (PN-87);
– Assunção da Virgem (átrio), (PN-84);
– Porto de Mar (escritório), (PN-195).
Outros projectos
Aprovação da candidatura ao QREN do Projecto Museu Nogueira da Silva: Novos 
Percursos para requalificação do espaço expositivo do Museu e adaptação dos 
anexos do jardim para acolhimento do espólio da escritora bracarense Maria 
Ondina Braga. Início dos trabalhos de restauro de peças do jardim.
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Serviço Educativo
Actividades desenvolvidas durante o ano:
– Visitas gerais com atelier de pintura; Visitas temáticas: Pano p’ra mangas, À 
procura da bicharada e O Retrato; Olhar, ouvir e sentir o Museu; Conversas 
com a pintura; Memórias de água: um percurso das fontes de Braga; Uma 
aventura no jardim; Música em construção; No meu tempo... e Há Teatro no 
Museu – atelier de férias da Páscoa com o tema Labirintos, por Ana Paula 
Macedo, responsável técnica.
– Ocupas de Cena 2, Workshop de criação e interpretação teatral. Respon-
sáveis: Ana Cris, João Duarte Costa e José Lobo da Escola Superior de 
Teatro e Cinema.
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– Julho – Nós somos espaços viajantes – Performance e Workshop para 
crianças por Stefaan van Biesen e Geert Vermeire.






Janeiro – Acidente de Luís Silveirinha.
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Fevereiro – Obra Gráfica e Raízes de Laura Cesana.
Março – Fotografia de Pedro Lobo.
Abril – Vida e Obra de Marie Curie, organização do Departamento de Química 
da Universidade do Minho.
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Maio/Junho – Desenho #3 de Cristina Lamas.
Julho/Setembro – the Go-between de Stefaan Van Biesen.
Setembro/Outubro – Encontros da Imagem, José Pedro Cortes, fotografia.
Novembro/Dezembro – A arte de citar sem aspas de Jorge Nesbitt e Marcelo 
Costa.
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Galerias 2 e 3
Janeiro – Exposição de fotografia de Jorge de Sousa.
Maio – Exposição colectiva de obras seleccionadas pelo artista plástico Nuno 
Moreira Inácio e fotógrafo André Cepeda (no âmbito do “Encontro de 
Paisagens” organizado pelo Departamento de Ciências da Comunicação).
Concertos
Ciclo de Concertos
Fevereiro, 26 – Lígia Madeira e Luís Duarte, piano a quatro mãos.
Março, 26 – Ricardo Barceló, guitarra.
Abril, 30 – DueAna, piano a quatro mãos.
Maio, 28 – Yakov Marr, violino e viola d’arco e Svetlana Mikaylicheva, piano.
Julho, 22 – Joana Gama, piano.
Outubro, 29 – Miguel Sousa, piano.
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Novembro, 25 – Giosuè De Vincenti, piano.
Outros
Janeiro, 29 – João Paulo Moreira, piano.
Março, 5 – João Tiago Magalhães, piano, Mário Alves, tenor e Rita Magalhães, 
fotografia.
Abril, 9 – Concerto no âmbito de Encontro de Guitarras, organizado pela Escola 
de Música Calouste Gulbenkian.
Maio, 20 – João Tiago Magalhães, piano.
Maio, 27 – Madalena Duarte, piano.
Setembro, 9 – Nuno Cernadas, piano.
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Dezembro, 6 – Sentica Ensemble – Evandra Esteves, piano, Nicolás Ramírez-
Celis e Maria Bonina, violino, Gonçalo Crisóstomo Ruivo, viola, Ana 
Catarina Claro, violoncelo, Pedro Ladeira, clarinete. 
Recitais de Poesia
Maio, 27 – José Miguel Braga (associado com o Encontro de Paisagens).
Junho, 18 – Ekphrasis “a vi a gem”, Sindicato de Poesia.
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Outubro, 8 – Festival de Outono – Recital Philatelie pela mala voadora.
Conferências / Seminários / Visitas guiadas
Fevereiro a Junho – Comunidade de Leitores de Filosofia – Max Weber, Três 
Tipos de Poder e Outros Escritos; Jerrold Levinson, Refinando Histori-
camente a Arte; António Sérgio, Cartas de Problemática; Karl Popper, A 
pobreza do Historicismo; Roland Barthes, O Prazer do Texto.
Maio – Encontro de Paisagens – organizado pelo CECS/CICS da Universidade 
do Minho.
Junho – Documentário “A Semente do Ouro Negro” – apresentação de Anete 
Ferreira.
Setembro – André Soares. Um percurso por algumas obras – Eduardo Pires 
de Oliveira.
Outubro – Conferência (associada com os Encontros da Imagem) – Oradores: 
Stefaan van Biesem e Geert Vermeire.
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Dezembro – Lançamento de Livro Arte no Minho, iniciativa do Centro de Estudos 
Lusíadas da Universidade do Minho.
Cursos livres
Março – Curso Livre de Desenho, Ricardo Leite.
Estágios
Acolhimento de estagiários de várias Licenciaturas da Universidade do Minho, 
da Universidade Católica e de Cursos Técnicos das Escolas Secundárias.
Outros projectos
Execução do Projecto Museu Nogueira da Silva: Novos Percursos para requali-
ficação do espaço expositivo do Museu e adaptação dos anexos do jardim para 
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acolhimento do espólio da escritora bracarense Maria Ondina Braga. Restauro 
de peças de esculturas, fontes e azulejos e pavimentos do jardim. Inventário 
do espólio documental da escritora com o apoio do CEHUM/UM.
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Serviço Educativo
Abril, 11 a 15 – Workshop de Férias de Páscoa, Uma viagem com…, integrado 
no programa “Há Teatro no Museu”.
Dezembro, 19 a 21 – Oficina de férias de Natal, integrado no programa “Há 
teatro no Museu”.
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Actividades desenvolvidas durante o ano
–  Visitas gerais com atelier de pintura; Visitas temáticas: Pano p’ra mangas, À 
procura da bicharada e O Retrato; Olhar, ouvir e sentir o Museu; Conversas 
com a pintura; Memórias de água: um percurso das fontes de Braga; Uma 
aventura no jardim; no programa Há Teatro no Museu – atelier de férias da 
Páscoa e do Natal, por Ana Paula Macedo, responsável técnica.
– Música em Construção, por Matilde Rocha, responsável técnica.
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